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MOTTO 
 
“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan, 
anda dapat mengubah dunia.” – Nelson Mandela 
“Education does not transform the world, education changes people,  
people changes the world.” ― Paolo Freire 
“Anak-anak adalah sumber daya yang paling berharga di dunia  
dan harapan terbaik untuk masa depan.” – Jhon Fitzgerald Kennedy 
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ABSTRAK 
 
Pipit Ernawati/A310150062. NILAI SOSIAL DALAM NOVEL PEREMPUAN 
BERSAMPUR MERAH KARYA INTAN ANDARU: TINJAUAN SOSIOLOGI 
SASTRA DAN RELEVANSINYA DENGAN BAHAN AJAR DI SMA. Artikel 
Publikasi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Desember, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mesdeskripsikan struktur pembangun novel dan nilai-
nilai sosial yang terkandung dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan 
Andaru, serta relevansinya dengan bahan ajar bahasa Indonesia di SMA. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data berupa kalimat dan 
paragraf dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka. Analisis data 
menggunakan metode dialektik. Teknik keabsahan data menggunakan trianggulasi 
teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pembangun novel Perempuan 
Bersampur Merah karya Intan Andaru meliputi tema tentang perjuangan seorang 
anak perempuan untuk mengungkap teka-teki atas terbunuhnya bapaknya dalam 
tragedi Banyuwangi tahun 1998, alurnya adalah campuran, latar tempat secara umum 
berada di Banyuwangi, latar waktunya adalah antara tahun 1994-2012, dan latar 
sosial menggambarkan latar sosial pada perkampungan di Banyuwangi. Novel 
tersebut juga banyak terkandung nilai-nilai sosial yang meliputi nilai kasih sayang, 
nilai tanggung jawab, dan nilai keserasian hidup serta relevan dengan bahan ajar 
bahasa Indonesia di SMA kelas XI pada Kurikulum 2013 sesuai dengan KD 3.11 
Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca dan 4.11 Menyusun ulasan 
terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 
 
Kata kunci: nilai sosial, novel, bahan ajar, sosiologi sastra
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ABSTRACT 
 
Pipit Ernawati/A310150062. NILAI SOSIAL DALAM NOVEL PEREMPUAN 
BERSAMPUR MERAH KARYA INTAN ANDARU: TINJAUAN SOSIOLOGI 
SASTRA DAN RELEVANSINYA DENGAN BAHAN AJAR DI SMA. Artikel 
Publikasi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Desember, 2019. 
 
This study aims to describe the structure of the novel builder and the social values 
contained in the novel Perempuan Bersampur Merah by Intan Andaru, as well as 
their relevance to Indonesian language teaching materials in high school. This study 
uses a qualitative descriptive approach with data in the form of sentences and 
paragraphs in the novel Perempuan Bersampur Merah by Intan Andaru. Data 
collection techniques used are library techniques. Data analysis using dialectical 
method. The data validity technique uses theoretical triangulation. The results of the 
study show that the structure of the novel Perempuan Bersampur Merah by Intan 
Andaru covers the theme of a girl's struggle to unravel the puzzle of her father's 
murder in the Banyuwangi tragedy in 1998, the plot is mixed, the general setting is in 
Banyuwangi, the time setting is between years 1994-2012, and the social setting 
illustrates the social setting of the village in Banyuwangi. The novel also contains 
many social values which include the value of affection, the value of responsibility, 
and the value of harmony in life and are relevant to Indonesian teaching materials in 
class XI in the 2013 curriculum in accordance with KD 3.11 Analyzing messages 
from a fiction book that is read and 4.11 Compile a review of a message from a 
fiction book that is read. 
 
Keywords: social values, novels, teaching materials, sociology of literature 
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